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The Aberrance and Amendment of Academic Power of universities
CHEN Ze-ping1，SUN Li-yan2
(1． school of arts and law，Northeast Agricultrual University，Haerbin 150030，China;
2． School of Law，Xiamen University，Xiamen 361021，China)
Abstract:Academic power of universities should be defined as a right in essence，but in practices，academic pow-
er is often eroded and alienated by administrative power，and it hard to derive the academic autonomy right that ac-
ademic management really expects． The operation mechanism of modern universities requires that we should pay
more attention to the autonomy of academic power on the basis of respecting the law of operation of universities，and
redefine the administrative power and academic power system of universities． Through some ways，such as Professor
autonomy，we can amend the academic rights，realize the academic power service and guarantee the essential func-
tion of academic system operation in universities．
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